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LEBLEBİCİ HORHOR AĞAn
L EBLEBİCİ Horhor operetinin tekrar oynanması hakkında yazdığım yazı, memleketin sanat muhitinde oldukça ehemmiyetli bir akis husule getirdi. Bu mevzu hakkmda 
hayli mektup aldım. Bu meyanda muhterem muhibbim Refik 
Ahmet Sevengil’den çok ehemmiyetli ve bilhassa kıymetli bir 
mektup geldi. Ben Refik Ahmet’in edebiyat ve sanat kudretini 
mazi ile hal arasında bir rabıta olarak kabul ederim. Bu mev­
zu ile alâkadar olması beni çok memnun etti. Aramızda bir 
fik ir ihtilâfı yoktur. Yalnız Nalvan Efendi var ki ben onu tanı­
mamakta mazurum. Çünkü bizde musiki eserlerinin güfte sahip­
lerinden bahsedilmez. Meselâ Hicaz makamında «Sen bu yer­
den gideli ey saçı zer» şarkısının yalnız bestekârı Şevki bey 
zikredilir. Bunun güftesinin Recaizâde Ekrem Beyin olduğu söy­
lenmez ve kimse de bilmez. Hüseynî’den «Bak şu güzel köylü­
ye, işte bu kızdır peri» şarkısının güftesinin Memduh Paşanın ol­
duğunu kimse bilmez, Leblebici Horhor Ağa da böyle olabilir.
Ben de Leblebici Horhor Ağa’nın piyesini yazan zâtın Nalyan 
Efendi olduğunu bilmezsem mazur görülürüm. Nalyan Efendi­
yi ben nerede bulayım? Şemseddin Sami’nin Kamus-ül-a’lam’ 
mda yok, İbrahim Alâeddin’in «Türk Meşhurlan» nda yok, hat­
ta İmparatorluğa büyük hizmet eden Ermenilere dair yazılan 
bir kitapta dahi bu isme rastlamadım. Muhterem meslekdaşımın 
bu hususta beni mâzur görmelerini rica ederim. Çünkü 1961’de 
neşredilen kitaplarını bendenize göndermek lütufkârlığında bu­
lunmadılar. Bugün muhterem muhibbimin mektubunu koyu­
yorum. Büyük Türk bestekârı Dikran Çuhacıyan Efendi hak- 
kındaki malûmatımı ikinci bir yazı ile arzedeceğim.
Sayın Ulunay,
Leblebici Horhor opereti hakkmda 3 Haziran 1965 tarihli 
M İLL ÎYE T ’te çıkan yazınızı ilgi ile okudum. Bu operetin yıl­
larca sonra tekrar sahneye konulacağmı bir muharririn yayın­
ladığı yazıdan öğrenmişsiniz. Ben o yazıyı görmedim, kimin 
yazdığmı da bilmiyorum. O yazıyı söz konusu ederken «yazı­
yı yazan eserin müellif ve bestekârmı bilmiyor, muhayyel bir 
Nalyan Efendi’den bahsediyor. Nalyan Efendi diye bir şahsiyet 
tanımam, Leblebici Horhor, Çuhacıyan Efendi’nin eseridir» 
diyorsunuz.
Kel Memiş gelmemişe döndü cihâna sad hayf! 
Mısraını bilirsiniz. (Leblebici Horhor) operetinin tekrar 
sahneye konulması teşebbüsüne sizin gibi ben de memnun ol­
dum; zavallı Nalyan Efendi’nin cihana gelmemişe döndürülme- 
sine memnun olmadım. Okuyucularınız (ben de onlardanım) 
böyle bir sanatçının bulunmadığına, hayâl mahsulü, uydurma 
bir kişi olduğuna inanacaklar. Halbuki adamın sahnemize bü­
yük emeği geçmiş. Üstelik Nalyan Efendi olmasaymış belki 
Leblebici Horhor opereti de olmayacakmış. Nalyan Efendinin 
muhayyel bir kimse olduğunu ileriye sürmeniz küçük bir dal­
gınlık eseri olacak. Haksızlığa siz de razı olmazsınız, sanat ta­
rihimizle ilgili bir açıklama mahiyetinde olan bu mektubumu 
M İLL İYE T ’teki sütununuzda aynen yayınlamak lûtfunda bulu­
nacağınıza inanıyorum. İşte size iki belge:
1 — Güllü Agop, Fasulyacıyan devirlerindeki tiyatromuzun 
değerini belirtiyorsunuz. Güllü Agop «Gedikpaşa Tiyatrosu’nun 
1290-1291 sene-i şemsiyesi yaz ve kış mevsimlerinin ilân-ı mah­
susudur» başlığı altında bir broşür yayınlamıştı.
Bu ilânda oynanacak eserlerle birlikte sanatçıların adlarını 
da belirtmiştir; yirmi altı aktörün arasında şu isim de var: 
Takfur Efendi Nalyan.
2.— Leblebici Horhor opereti ilk defa 17 Kasım 1875 günü 
akşamı Beyoğlu’nda Fransız Tiyatrosu'nda Osmanlı Operası 
Kumpanyası tarafından oynanmıştır; bu tarih 1292 yılı Şevval 
ayının onsekizine rastgeliyor. Eserin ilk temsili o zaman yayın­
lanmakta olan Vakit gazetesinin 16 Şevval 1292 (15 Kasım 1875) 
tarihli 235 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Bu ilânda şunlar 
da yazılı: «Leblebici Horhor. Mudhik opera. Üç fasıl. Güftesi 
Takfur Nalyan, Bestesi Dikran Çuhacıyan tarafından tertip 
olunmuştur.»
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 1961 yılında yayınlanan 
TANZİMAT TİYATROSU adındaki kitabımda Nalyan ve Çuha- 
cıyan’la ilgili başka bilgi ve belgeler de vardır.
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